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Voor een pleegkind
met recht een toekomst
Een studie naar de (rechts)positie
van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in
geval van langdurige uithuisplaatsing
Het aantal pleegzorgplaatsen groeit elk jaar. In 2004 woonden er bijna 16.000 kinderen
voor korte of lange tijd in een pleeggezin. Het totaal aantal nieuwe plaatsingen is in de
afgelopen tien jaar zelfs meer dan verdubbeld van 2.261 in 1994 tot 5.638 in 2004. De
rechten en plichten van ouders, pleegouders en pleegkinderen zijn mede afhankelijk van
de vraag of sprake is van een vrijwillige of justitiële plaatsing. De wet kent diverse voor-
zieningen waarin speciale aandacht wordt gegeven aan de (rechts)positie van het pleeg-
kind en/of zijn pleegouders. Maar deze en andere wettelijke voorzieningen bieden vol-
gens velen onvoldoende bescherming aan het recht van pleegouders en pleegkinderen op
eerbiediging van hun gezinsleven (art. 8 EVRM). Dit gebrek aan bescherming doet zich
vooral voor bij een langdurig verblijf van een pleegkind in een pleeggezin, meer in het
bijzonder in het kader van een maatregel van kinderbescherming. De centrale vraag in deze
studie is of, en zo ja in welke mate, de wet (en de praktijk) moet worden gewijzigd om
bij langdurig verblijf van een kind in een pleeggezin (al dan niet in het kader van een kin-
derbeschermingsmaatregel) aan het aldus ontstane gezinsleven (family life) de passende
(ook door internationale verdragen verlangde) bescherming en erkenning te geven, onder
gelijktijdige respectering van de rechten van de eigen ouders van het kind. In kaart wordt
gebracht wat nu precies de knelpunten zijn in de rechtspositie van ouders, pleegouders
en pleegkind in het geval van een pleegzorgplaatsing die ofwel van meet af aan, dan wel
vanaf een bepaald moment, geen tijdelijk karakter heeft. De inspirerende, maar in Ne-
derlandse ogen ook verbijsterende ervaringen met de aanpak van langdurige pleegzorg
in de Verenigde Staten zijn bij de beschouwingen betrokken. Het onderzoek wordt afge-
sloten met voorstellen die moeten leiden tot een verbetering van het wettelijk kader
waarbinnen de langdurige pleegzorg is gepositioneerd, waarbij het accent ligt op de in-
richting en hantering van kinderbeschermingsmaatregelen.
Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder de verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers
Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Leiden. Het werd geschreven in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma
Geschillenbeslechting.
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